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THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
VOTING FACULTY Semester I, 1968-69 
Officers of the Faculty 
Presiding Officer. • ••• President of the University 
Vice Chairman .•••.•••• Nathaniel Wollman 
S~cretary .••....•..• John N. Durrie 
J 
Abbott, W.T. 
Adamo , Norma J. 
*Adams , Clinton 
Adams , Eleanor 
Ahluwalia, H.S. 
Albre cht, Bohumi l 
Alexander, H.G. 
Allen , R.C . 
Alpert, S.S. 
+Ancona, Nina 
Anderson, R.E. 
Anderson, R.Y. 
Arigel , Frank , Jr. 
Antreasian, G.Z. 
Appenzel ler, Otto 
, 
Aragon, John 
*Arms, G.W. 
~llll!SI II / ill M 
--::i' G • 
Auger , Kei th 
Baca , Josephine 
Bachelor , D.L. 
Bahm, A.J .· 
+Bailey, A.P. 
Baker, G.L. 
Members 
Baker, T. I. 
Baker, W.E. 
Baltzell, Jane L. 
Banowsky, L.H.W. 
+Barnes·, W.L. 
Barnett, W.E. 
Barney, R.K. 
Basehart, H.W. 
Basu, Debabrata 
Batcheller, J.M 
Baughman, E.W. 
Beakley, J.W. 
Bear, Elizabeth 
Beckel, C.L. 
Belr, Stough ton 
Belzer, . E.G. 
Benedetti, D.T. 
Bennett, I. V. 
Bennett, w.c.,Lt.J.G. 
Bentley, H.L. 
Beres, Joseph 
Bernardoni, L.C. 
Bessemer, D.W. 
Bicknell, J.M. 
Bierstedt,: R. G. 
Blackburn, ;, Nadene S. 
Blankenship, Joseph _ 
Blum, J.R. 
Blumenfeld, A.A. 
Boatwright, L.T. 
Bober, H. L. 
Bock, P.K. 
Book, C.M. 
Book, E.T. 
Booth, J.S. 
Bourne, E.W. 
Bowen, F.H. 
Bowlin, Jerry, Major 
Boyle, G.J. 
Bradshaw, M.D. 
Bransford, L.A. 
Breiland, J.G. 
Brisk, W.J. 
*Brody, J.J. 
Brogdon, B.G . 
Browder, J.A. 
Brown, C.R. 
Brown, J.E .. 
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~Brown , K.B., Capt. 
*Bryant , . H.C . 
Buch_anan , Edi th 
/' 
Bundy, E. W. 
*Bunting, Bainbridge 
Burks, T.F. 
*Burle y, L.R . 
Burl ingame, Mart in 
Butt, Dolores S. 
Buynak, J.E ., Lt. col. 
( JByatt , W. J. 
Bynum, W.A. 
Campbell, J.M. 
Campbel l, P.M. 
Caplan, E.H . 
Carey , Judi th W. 
Carl in, J.F. 
Carney, ,J.B. 
+Castetter, E.F. 
Castle, Robert F. 
Castle, Raymond N. 
;; 
Castle, Wilma 
Castonguay, T.T. 
Cataline, E;L. 
Catlett , L.S. 
·Ca!:on, Roy 
Chisholm, Margaret L. 
Chreist, F.M. 
C~ristiansen, Ted 
Christman, Karl 
Christopher, T.W. 
Chung, Pham 
Clarke, Lt. J.C. 
+Clauve, Lena C. 
Clements, W.W. 
Cline, Dorothy I. 
Clough, R.H. 
. Cobos, Ruben 
Cochrane, G.F. 
Cohen, Sanford 
coke, van Deren 
Condie, Leroy 
Cooper, J.G. 
D'Arge, Ralph 
. Darling, D.W. 
Daub, G.H. 
Davis, H.W. 
Davis, J.R. 
Davis, P.B. 
Davison, N.J. 
Day, P.W. 
Dean, Christopher 
Degenhardt, W.G. 
DeKeyser, Joanna 
DeMarr, R.E. 
+DeJongh, W.F.J. 
---
Derr, J.B. 
Desiderio, R.J. 
Despopoulos, A. 
*Cooper, Theodore Dettre, J.R. 
cords, earl Devries, R.C. 
Cottrell, M.M- Dewitt, Susan V. 
cox, K.E. Dick, Robert 
·crawford, B.M. Dickey, F.M. 
Crawford, c.s. Diehm, L.F. 
Crenshaw, Virginia Dietert, S.E. 
Crow, J.P. Dilatush, Lois c. 
Crowell, N.B. Dinauer, Annette H. 
Cruft, E.F. Dittmer, H.J. 
Cushing, Alice Divett, R.T. 
Cutter, D.C. Djuric, Jovan 
Db WM Dolkart, Ronald a ney, . • 
Dahmen, Lewis +Douglass, R.W. 
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' frove, R. C. . 'Fiedler, w.c. 
Doxta to~, R.J~ *Findley, J.S. 
Drummond, H.D . Fink, Myron 
Dubois, Donald 
.DuFault, M. Louise 
Duncan, R. M. 
Durrie, J.N . 
Eato n, R. P. 
Eberle, Betty 
Edgel , R.L . 
Eich orn, R.R. 
Ell i s, Flor e n ce H. 
+Ellis, He l e n H. 
Ell i s, Henry c. 
+Ell is , J .L. 
Ellis , R. M. 
Ellis, R.N. 
Ellis , W.H. 
+Elser, Grace 
Elston, W.E. 
Entringer , f .C. 
Epste in, Bernard 
Erteza, Ahmed 
Eubank, w. c. 
Evans, M.G . 
Everett, w.L. 
+Far:ris , M. E. 
Feldman, K.T. 
Fernandez, P.H. 
Ferraro, n. p. - -
Finley, J.D. 
v Finston, H. V. 
Fitz, R.H. 
Fitzsimmo n s, J.P. 
+Fixley , E.H. 
Fleck, M.W. 
.+Flemi ng, Eth el 
Flemi ng, R. E. 
Fletch er, S.G. 
Floyd, T.S. 
+Ford, A.D. 
Forslund, M.A. 
+Foss, R.J. 
Frank, Alan 
Fra1, '.( , Joseph 
Frazier, D.T. 
Frederick Kurt 
·J 
Frumkin, Gene 
Fuks, Mauricio 
Gafford, W.R. 
Cal 1; it I i:.i 
Garcia-Bunuel, Leon ardo 
Garcia-Bunuel, Luis 
Gay, J.R. 
+Gentry, F.C. 
George, D.R. 
Gervais, R.H. 
Gev irtz, Julien 
Gibb, J.D. 
/ 
Gibson, A.G. 
Gisser, Mich a 
+Glaese, Eva 
Glov er, S.I. 
.Goates, D.T. 
Gonzales, Dolores 
Gonzalez, Nan cie L. 
Gorman, R. M. 
Goss, J.E. 
Grace, C.T. 
,--
Graham, J.R. 
Graham, W.G.B. 
Grannemann, W.W. 
Green, J.R. 
Greenhouse, A.H. 
Grice, G.R. 
Griego, R.J. 
Gugisberg, Merced es 
Guinn, Theodore 
Hahn, Lian-sh in 
Hamilton, D. B. 
Hanny , R.J. 
Hansen, L.D. 
Hardy, W.R. 
+Harris, J.E.J. 
Harris, Mary B. 
Harris, R.J. 
Harris, Ruth B. 
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' ~art, F . M. 
Hassett, Joseph 
i 
Heady ,· Ferre l 
Heemstra , Joyce 
· Heffington, M.D. 
Heime rich , J.J. 
Hein, C.R., Major 
Henderson, Perry A. 
Hendrickson, M.S. 
Hendryson, I.E . 
Hentel, William 
Herr on, R.D . 
Hersh , Reuben 
Hibb en, F.C . 
Hicks , Martha B. 
+Hill, W.W. 
Hillerman, A. G. 
Hillman, A·. p. 
Hinger, Fred 
Hirshfield, George 
Hoff, c. c. 
Hoffman, J.A. 
Holeman, R.L. 
Holland, Joanne F . 
_Hollingsworth, Stuart 
Holls_t,e i _n, Ulrich 
Holzapfel, Robert 
Holzapfel, Tamara 
Hougton, A. V . 
Howard, Alvin 
Howard, M.B. 
Howarth, J.L. 
Hoyt, E.C. 
·\'Hsu, Youn-Chang 
Huber, W.H. 
*Huf?auer, G.C. 
Hughes, H.H . 
Hughey, Jim D. 
· Hulsbos, C.L. 
Huzarski, R. G. 
Ikle, F.W. 
Ingram, Helen 
Ivins, W.H. 
Jacobs, W .D . 
'James, D.J., Lt. 
Jermain, L.L. 
Jespe::".'sen, R. C. 
Jocums , G.A. 
*Johnson, D.M. 
Johnson, G.V. 
t!iil if fl. 
Johnson, Peder 
Johnson, R.L. 
+Johnson, R.W. 
Johnson, W.W. 
Jonas, Paul 
*Jones, A.W. 
Jones, Capt. R.T. 
Jones, V.D. 
+Jonson, Raymond 
Jordan, s.w. 
Ju, F.D. 
+Judah, C.B. 
Kacere, John 
Kahn, Mil ton 
Kanowitz, Leo 
Kao, S.T. 
Kaplan,. R. 
*Karni, Shlomo 
Kee, Helen K. 
Keil, 
-----
Klaus 
+Keleher, Julia 
Keller, W. B . 
Kelley, D.0. 
Kelley, v.c. 
Kelly, E . J. 
Kelly, R.D . 
Keppers, G.L. 
M. 
+Kerchev ille, F.M. 
Kern, R.W. 
Kidd, D.E. 
King , D.S. 
King, Sharel A. 
Kisch, A.L. 
Klingler, E.L. 
+Knode, J.C . 
Knudsen, H.K. 
Koenig, K. P. 
I' 
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Kolbe rt, Jack 
Koopmans, L.H. 
Kornfeld, Mario 
Kosch mann , A .H . 
Koste r , W. J. 
Kudo , A.M. 
+Kunkel, W. H. 
Kuntz , J.M. 
Ladman, A. J. 
Lackner, L.H. 
Lamb, Lloyd 
Page 5 
+LaPaz , Lincoln 
Lavender, H. W. 
Lawrence,R.E . (1/1/.69) 
. Leach , . J. K. 
Leavitt, c. P. 
LeBaron, F.N. 
Leonard, L. Louise 
Leppi, T.J . ' 
Levy, J erome 
Lewis, J.V. 
Lewis, R.W. 
·Libo, L.M. 
*L. iepe, Wolfram 
-
Lieuwen , Ee! win 
Ligon, J . D. 
Li tchman' W. M. 
Liske, E.A. 
Locke, L.F. 
Loftfield, R.B. 
Logan, F.A. 
Long, R.L. 
Longfield, A.N. 
+Lopes, A.R. 
Loughlin, Catherine 
Loustaunau, J.O. 
*MacCurdy, R.R. 
MacGregor, J.C. 
Malm, Miriam 
Marquez, L.J. 
+Martin, E.L. 
*Martin, J.S. 
Martin, .w.c. 
· Martine z, J.E. 
Masley, A.S. 
Mathany, H.V. 
May, G.w. ·. 
May, M.C. 
McCabe, J. 
McConnell, T.S. 
McEwe n, D.R. 
McGill, Frances 
McKenzie, D.A. 
McLaren, L.C. 
McLaughlin, D.R. 
McMurray, Imogene 
·~ 
McRae, Donald 
Meier, , H. C. 
Melada, I.P. 
Mellott, V.R. 
Merkx, G.W. 
Metzler, R.C. 
Michener, W.M. 
Miller, H.M. 
Miller, Irving 
· 11 / . +Mi er, Mamie 
JI -
+Mitdpell, L.B. 
Mitchell, Merle 
Moe { lenberg, Wayne 
*Mohler, R.R. 
Mori, P.T. 
Moore, J.D • 
Mortin.er, E.A. 
Mueller, C.F. 
Muir, H.B. 
Munsick, R.A. 
Murphy, Patricia 
*Murphy, R.E. 
Nakai, G.S. 
Napolitano, L.M. 
*Nash, G.D. 
Nason, M.R. 
Needler, M.C. 
Neighbor, Catherine 
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- Nesbi t t , R.D. Peters, W.S. 
Petersen, D.P. 
Petersen, A.W. 
Neuweld, Mark 
Newman, S.S . 
*Norman, R. D. 
·North rop. S.A . 
Novitski , Monica 
Nowak , E. J. 
Nye , W. H. R. 
-*O'Dell, R.D. 
O'Bryan , C.L. 
Olson , Janice 
Omid-varan, Cyrus 
O'Neil, B.E. 
Oseasohn , Celia 
- Qseas ohn,.Robert 
Otis , G. D. 
Overton, L.M. 
+Peterson, G.M. 
Petrol, George 
Petty, P.V. 
Philips, T.H., Jr. 
Pickett, Roy 
Piper, Charlotte L. 
Pollay, Michael 
+Popejoy, T.L. 
Potter, L.D. 
Power, Mary J. 
Pressman, Ann E. 
Price, L.E. 
Priola, D.V. 
Prouse, Peter 
Ovitz, M. L. Pugach, Noel 
Owens, C.B. Qualls, C.R. 
Paak, C.E. _ Quenk, Alex 
Palmer, D.L. +Rafferty,Keen 
Papscy, F.E. Ratner, Albert 
Patterson, D·.w., Lt.Cmdr. Ray, Kenneth 
Parker, A.L. +Redman, Bess C. 
Patterson, c.c. R V H egener, • . 
+Pearce, T.M. +Reid, J~T-
Perovich, John Remley, D .A. 
Pesch R 
, .N. 
Peter, E.T. 
Reva, Virginia 
Rhoads, W.E. 
';. 
Rhodes, H.V. 
Rhodes, J.M. 
Rice, D.M. 
Richards, C.G. 
i 
*Ridenour, G.M. 
Rider, J.A. 
Ried, H.O. 
Riedesel, M.L. 
Rigsby, B.J. 
- I 
Riley, R.B. 
-/ 
+Roib, J.D. 
. { 
' 
,---RO'bert, George 
l 
R?,defer, S.J. 
Rosenblum, Sidney 
Rosenthal, A.H. 
10 
*Rosenzweig, Abraham 
Rothenberg, G.E. 
Rudisill, Richard 
Ruebush, B.K. 
Ruff, J.L. 
*Runge, W.B. 
+Russell, J.C. 
Sackett, T.A. 
+s·acks, Benjamin 
Sampley, ·Charlotte G. 
Sanborn, Patricia 
Santa Anna, L. Norma 
Scaletti, J.W. 
Scallen, T.J. 
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Schle ge l , D. P • . 
*Schmidt, P. F. 
' 
Schoen fe ld ,· Morton 
Scholer, E .A. 
+Scholes, F. V . 
Schreyer , H.L. 
Schroeder, Florenc e 
Schus ter, T. S. 
Schwerin , K. H. 
+Searcy, Victor 
Sebring, J .M. 
Seid l er , Armond 
Senescu, R.A . 
+Sende r, Ramon 
Seymo ur, W. M. 
Shampin e, L . F. 
Shand, I. L . 
Shearer, He len L. 
+She 1 t on, w. L. 
Shoop, J . D. 
Shuck, J . M. 
Si mon, E . R. 
Simons, Katherine G. 
+Simpson, · El i z ab eth 
Sirke l, Car olyn 
Sk abelund, Donald 
~k og l un d ·, v . j. 
· Slate 
I D .M. 
Small I El la May 
Smith , D':lniel E: 
Smith,G.W. 
Smith, Le s lie 
Smith, Mary E. 
Smith, Sam 
Smith, Sherma n E . 
Snapp , Edwin 
Snell, Ednell 
Snow, Jane 
Snyder, Russell D. 
Snyder, Ross L. 
*Solomon, Sidney . 
Sopher, R.L. 
+Sorrell, V.G. 
Southward, H. D. 
Spolsky, Bernard 
Spolsky, Ellen 
Springer, G.P . 
Spuhler , J.N. 
Stahl, K.H. 
Steger, Arthur 
Stephenson, J.R. 
Stone, R.S. 
Stuart, W.T. 
Stumpf , H.P. 
Sullivan, D.D . 
Suttie , · Sandra J. 
Swinson, D . B. 
Tailby, D.G. 
Tapscott, R.E. 
+Tapy. R.W. 
Tatschl, John 
Tedlock , E.W. 
Telly, Charles 
Therkildse n, P.T. 
Thomas, Roy 
Thompson, D.B. 
Thompson, s.w. 
Thornton, J. I, 
Thorson, J.L . 
Tillotson , Marcia 
Tobias, H.J. 
Tokuda, Sei 
,,--·-
Tomasson, R.F. 
Tomlins, Jack 
Tonigan, Richard 
Traut, Gerald 
Travelstead, c.c . 
Triandafilidis, G.E. 
Trier, J.S. 
Trowbridge, Hoyt 
Tulga, L.C. 
Tuttle, Howard 
Ugalde, Anthony 
Ulibarri, Horacio 
Ulibarri, S.R. 
Utton, A . E. 
vanderborgh, N. E. 
van Cott, T.N. 
Van Graber, Marilyn J . 
Vogel, A.W. 
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vorherr , Helmuth 
waga r , W.W. 
magner , W.C. 
wa l k e r, H.L . 
wa l k er , J.H . 
walker , R.W . 
I-Walter , P.A. F . 
Wal t ers, Edward 
Wa l t ers , L. He len 
ward e r, D.S. 
Warner , F.B. 
Warner , R.A . 
Wate rs , Elizabet h 
Watt s, R.S. 
Weeks, w. u. 
Weihofen, H.P . 
jle i n s, Paula F. 
We isb erg, G. P. 
Weismantel, Willia m 
l 
+Wellck, A.A. 
Welsh, Rosemarie 
*Wengerd, S.A. 
Wessling, Francis 
West, B.D. 
Whan, G.A . 
Whang, Robert 
Whidden , Mary B. 
White, J.E. 
White, R. H. 
Whiteside, Helen 
Whitlow, J.L. 
Wild, G.C. 
Wildin, M.W. 
Wiley, ·Tom 
, Wilson, J.N. 
Williams, Louella A. 
·williams, R.H. 
Wing, G.M. 
*Winter, L.G . 
Winther, Sven 
Wolf, T.P . 
Total Membership 
Emeritus .. . . . . . . 
On Leav e •..•. 
Total Active Membership . 
656" 
50 
27 
5J1 
1.2 
wolfel, D.A. 
Wollman, Nathaniel 
Woodfin, Be ula h 
*Woodhouse , C.E. 
Woodward , L.A. 
Worden, D.K. 
Wynn, Dudley 
Yao, J.T.P. 
Yeakel, J.A. 
Yel t , J.E. 
ii Young, A.K. 
r 
Zacks, S. 
~-1 
Zavadil, J.B. 
1; 
Zeller., N .M. 
Zepper , J.T. 
Zick, Gordon 
Zintz, M.V. 
. Zwe _. 1 , C • G. 
zwoyer, E.M. 
